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Books Received 
The following books were received by the editor’s office since the last issue of  The 
Asbury Journal. The editor is seeking people interested in writing book reviews on 
these or other relevant books for publication in future issues of  The Asbury Journal. 
Please contact the editor (Robert.danielson@asburyseminary.edu) if  you are 
interested in reviewing a particular title. Reviews will be assigned on a first come 
basis.
Akin, Daniel L. and R. Scott Pace
2017 Pastoral Theology: Theological Foundations for Who A Pastor Is and 
What He Does. Nashville, TN: B&H Academic. ISBN: 978-1-
4336-8578-1. Price: $29.99.
Anderson, Gary A.
2017 Christian Doctrine and the Old Testament: Theology in the Service of  
Biblical Exegesis. Grand Rapids, MI: Baker Academic. ISBN: 
978-0-8010-9825-3. Price: $29.99.
Anderson, Mark Robert
2016 The Qur’an in Context: A Christian Exploration. Downers Grove, 
IL: InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-5142-3. Price: $30.00.
Baker, David L. 
2017 The Decalogue: Living as the People of  God. Downers Grove, IL: 
InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-5169-0. Price: $20.00.
Boda, Mark J.
2017 The Heartbeat of  the Old Testament. Grand Rapids, MI: Baker 
Academic. ISBN: 978-0-8010-3089-5. Price: $22.99.
Bates, Matthew W.
2017 Salvation by Allegiance Alone: Rethinking Faith, Works, and the 
Gospel of  Jesus the King. Grand Rapids, MI: Baker Academic. 
ISBN: 978-0-8010-9797-3. Price: $24.99.
Bauckham, Richard
2017 Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony. 
Second Edition. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
ISBN: 978-0-8028-7431-3. Price: $50.00.
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 Bird, Michael F.
2017 Jesus the Eternal Son: Answering Adoptionist Christology. Grand 
Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7506-8. 
Price: $18.00.
Caldwell, Robert W., III 
 2017 Theologies of  the American Revivalists: From Whitefield to Finney.   
  Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 
ISBN: 978-0-8308-5164-5. Price: $35.00.
Carter, Heath W. and Laura Rominger Porter, eds.
2017 Turning Points in the History of  American Evangelicalism. Grand 
Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7152-7. 
Price: $28.00.
Castelo, Daniel
2017 Pentecostalism as a Christian Mystical Tradition. Grand Rapids, MI: 
Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-6956-2. Price: $30.00.
Chilcote, Paul W.
2016 A Faith That Sings: Biblical Themes in the Lyrical Theology of  Charles 
Wesley. Wesleyan Doctrine Series. Eugene, OR: Cascade Books. 
ISBN: 978-1-4982-3182-4. Price: $21.00.
DeLorenzo, Leonard J.
2017 Work of  Love. A Theological Reconstruction of  the Communion of  
Saints. Second Edition. Notre Dame, IN: University of  Notre 
Dame Press. ISBN: 978-0-268-10093-3. Price: $55.00.
Edgar, William
 2017 Created and Creating: A Biblical Theology of  Culture. Downers   
  Grove, IL: InterVarsity Press. 
ISBN: 978-0-8308-5152-2. Price: $24.00.
Elwood, Christopher
 2017 A Brief  Introduction to John Calvin. Louisville, KY: Westminster   
  John Knox Press. ISBN: 978-0-664-26224-2. Price: $19.20.
Finn, Nathan A. and Keith S. Whitfield, eds.
2017 Spirituality for the Sent: Casting a New Vision for the Missional 
Church. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 
 ISBN: 978-0-8308-5157-7. Price: $30.00.
Firth, David G. and Lindsay Wilson, eds.
 2017 Interpreting Old Testament Wisdom Literature. Downers Grove,   
  IL: InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-5178-2.    
  Price: $30.00.
Goldingay, John
 2017 Reading Jesus’s Bible: How the New Testament Helps Us Understand   
  the Old Testament. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
  ISBN: 978-0-8028-7364-4. Price: $24.00.
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González, Justo L.
 2017 A Brief  History of  Sunday: From the New Testament to the New   
  Creation. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
  ISBN: 978-0-8028-7471-9. Price: $16.00.
González, Justo L.
 2016 The Mestizo Augustine: A Theologian Between Two Cultures.   
  Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 
ISBN: 978-0-8308-5150-8. Price: $24.00.
Gorman, Michael J.
2016 Apostle of  the Crucified Lord: A Theological Introduction to Paul 
and His Letters. Second Edition. Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7428-3. Price: $48.00.
Gorman, Michael J.
2017 Scripture and Its Interpretation: A Global, Ecumenical Introduction to 
the Bible. Grand Rapids, MI: Baker Academic. ISBN: 978-0-
8010-9839-0. Price: $34.99.
Gowler, David B.
2017 The Parables after Jesus: Their Imaginative Receptions across Two 
Millennia. Grand Rapids, MI: Baker Academic. ISBN: 978-0-
8010-4999-6. Price: $29.99.
Green, Gene L., Stephen T. Pardue and K.K. Yeo, eds.
2016 The Spirit over the Earth: Pneumatology in the Majority World. Grand 
Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7273-9. 
Price: $20.00.
Griffiths, Jonathan I.
2017 Preaching in the New Testament: An Exegetical and Biblical-Theological 
Study. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. ISBN: 978-0-
8308-2643-8. Price: $22.00.
Guretzki, David
2016 An Explorer’s Guide to Karl Barth. Downers Grove, IL: 
InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-5137-9. Price: $18.00.
Gurtner, Daniel M., Grant Macaskill and Jonathan T. Pennington, eds.
2016 In the Fullness of  Time: Essays on Christology, Creation, and 
Eschatology in Honor of  Richard Bauckham. Grand Rapids, MI: 
Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7337-8. Price: $60.00.
Harvey, John D.
2017 Romans. Exegetical Guide to the Greek New Testament Series. 
Nashville, TN: B&H Academic. ISBN: 978-1-4336-7613-0. 
Price: $29.99.
Hill, Craig C.
2016 Servant of  All: Status, Ambition, and The Way of  Jesus. Grand 
Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7362-0. 
Price: $18.00.
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 Hoglund, Jonathan
2016 Called by Triune Grace: Divine Rhetoric and the Effectual Call. 
Downers Grove, IL: InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-
4881-2. Price: $35.00.
Hunter, George G., III
 2017 Go: The Church’s Main Purpose. Nashville, TN: Abingdon Press.  
  ISBN: 978-1-5018-3549-0. Price: $21.99.
Jackson, Jack
2017 Offering Christ: John Wesley’s Evangelistic Vision. Nashville, TN: 
Kingswood Books. ISBN: 978-1-5018-1422-8. Price: $39.99.
Katongole, Emmanuel
2017 Born from Lament: The Theology and Politics of  Hope in Africa. 
Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-
7434-4. Price: $30.00.
Littlejohn, W. Bradford
2017 The Peril and Promise of  Christian Liberty: Richard Hooker, the 
Puritans, and Protestant Political Theology. Grand Rapids, MI: Wm. 
B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7256-2. Price: $35.00.
Loader, William
2017  Jesus in John’s Gospel: Structure and Issues in Johannine Christology. 
Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-
7511-2. Price: $45.00.
Long, Michael G., and Chris Lamb
2017 Jackie Robinson A Spiritual Biography: The Faith of  a Boundary-
Breaking Hero. Louisville, KY: Westminster John Knox Press. 
ISBN: 978-0-664-26203-7. Price: $17.00.
Matz, Brian
2017 Introducing Protestant Social Ethics: Foundations in Scripture, History, 
and Practice. Grand Rapids, MI: Baker Academic. ISBN: 978-0-
8010-4991-0. Price: $24.99.
Olson, Roger E.
 2017 The Essentials of  Christian Thought: Seeing Reality through the   
  Biblical Story. Grand Rapids, MI: Zondervan. 
ISBN: 978-0-310-52155-6. Price: $18.99.
Orrick, Jim Scott, Brian Payne and Ryan Fullerton
2017 Encountering God Through Expository Preaching: Connecting God’s 
People To God’s Presence Through God’s Word. Nashville, TN: B&H 
Academic. ISBN: 978-1-4336-8412-8. Price: $19.99.
Park, Andy, Lester Ruth, and Cindy Rethmeier
2017  Worshiping with the Anaheim Vineyard: The Emergence of  
Contemporary Worship. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
ISBN: 978-0-8028-7397-2. Price: $25.00.
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Paulson, Steven
 2017 A Brief  Introduction to Martin Luther. Louisville, KY:    
  Westminster John Knox Press. 
  ISBN: 978-0-664-26225-9. Price: $20.00.
Peterson, Michael L., ed.
 2017 The Problem of  Evil. Second Edition. Notre Dame, IN:   
  University of  Notre Dame Press. 
ISBN: 978-0-268-03847-2. Price: $35.00.
Reid, Alvin L.
2017 Sharing Jesus without Freaking Out: The Consistent Christian Teaching 
on Homosexuality in Scripture and Tradition. Nashville, TN: B&H 
Academic. ISBN: 978-1-4336-4390-3. Price: $16.99.
Sabella, Jeremy L.
2017  An American Conscience: The Reinhold Niebuhr Story. Grand 
Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7527-3. 
Price: $19.99.
Sanders, Fred
2017 The Triune God: A Video Study. The Zondervan Beyond the 
Basics Video Series. Grand Rapids, MI: Zondervan. ISBN: 
978-0-310-53724-3. Price: $49.99.
Smith, Gordon T.
2017 Evangelical, Sacramental, and Pentecostal: Why the Church Should Be 
All Three. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. ISBN: 978-
0-8308-5160-7. Price: $17.00.
Stott, John
2017 Basic Introduction to the New Testament. Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7469-6. Price: $16.00.
Stott, John
2017 Between Two Worlds. The Challenge of  Preaching Today. Grand 
Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7552-5. 
Price: $28.00.
Stott, John
2017 Confess Your Sins. The Way of  Reconciliation. Grand Rapids, MI: 
Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7509-9. Price: $12.00.
Strawn, Brent A.
2017 The Old Testament is Dying: A Diagnosis and Recommended Treatment. 
Grand Rapids, MI: Baker Academic. ISBN: 978-0-8010-4888-
3. Price: $29.99.
Stroope, Michael W.
2017 Transcending Mission: The Eclipse of  a Modern Tradition. Downers 
Grove, IL: InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-5167-6. Price: 
$40.00.
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 Sunquist, Scott W.
2017 Explorations in Asian Christianity: History, Theology, and Mission. 
Downers Grove, IL: InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-
5100-3. Price: $45.00.
Sunshine, Glenn S.
 2017 A Brief  Introduction to the Reformation. Louisville, KY:   
  Westminster John Knox Press. 
ISBN: 978-0-664-26226-6. Price: $19.35.
Theoharis, Liz
2016 Always with Us? What Jesus Really Said about the Poor. Grand 
Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7502-0. 
Price: $25.00.
Tumblin, Thomas F.
2017 Ad Ministry: The Nuts and Bolts of  Church Administration. 
Nashville, TN: Abingdon Press. ISBN: 978-1-4267-2700-9. 
Price: $16.99.
van der Kooi, Cornelis and Gijsbert van den Brink
2017 Christian Dogmatics: An Introduction. Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7265-4. Price: $45.00.
Van de Walle, Bernie A.
2017 Rethinking Holiness: A Theological Introduction. Grand Rapids, MI: 
Baker Academic. ISBN: 978-0-8010-3067-3. Price: $22.99.
Wheeler, Sondra
2017 The Minister as Moral Theologian: Ethical Dimensions of  Pastoral 
Leadership. Grand Rapids, MI: Baker Academic. ISBN: 978-0-
8010-9784-3. Price: $21.99.
White, Ellen G.
2016 Steps to Christ: With Historical Introduction and Notes by Denis Fortin. 
125th Anniversary Edition. Berrien Springs, MI: Andrews 
University Press. ISBN: 978-1-940980-14-0. Price: $14.99.
Wrogemann, Henning
2016 Intercultural Hermeneutics. Downers Grove, IL: InterVarsity 
Press. ISBN: 978-0-8308-5097-6. Price: $45.00.
